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ABSTRAK
Dalam perkembangannya koperasi simpan pinjam di K.S.U SUCI Semarang  masih menggunakan sistem
manual. Dengan perkembangan jumlah anggota koperasi yang  terus meningkat dengan pesat,
dikhawatirkan nantinya para karyawan  akan kesulitan dalam melayani para anggota, seperti dalam
melakukan proses transaksi, pembuatan laporan dan pencarian data-data yang dibutuhkan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi yang
diharapkan dapat membantu pekerjaan dalam menngkatkan kinerja yang efektif dan efisien. Dalam
pengembangan sistem ini, perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Visual basic 6,0 dan Microsoft
SQL Server 2000. Dengan penggunaan program aplikasi sistem informasi koperasi simpan pinjam ini maka
karyawan dapat melakukan transaksi simpan pinjam dengan mudah, cepat, dan akurat sehingga dapat
meningkatkan kinerja karyawan dan kualitas dari K.S.U SUCI Semarang.
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ABSTRACT
In the development of savings and credit cooperatives in K.S.U SUCI Semarang still use a manual system.
With the development of cooperative membership continued to increase rapidly, its worried that the
employees will find the difficulty in the future, such as in the transaction process, report production and
search of the needed files. The purpose of this study was to develop computer-based system based on the
computer by using needed application which expected to help improve the performance of effective and
efficient work. In the developing this system, we use Microsoft Visual basic 6,0 and Microsoft SQL Server
2000 application. With using this savings and credit cooperative information system application program then
the employees can do the transaction savings and credit more easily, faster and more accurate so it can
improve the performance of the employees and the quality from K.S.U SUCI Semarang.
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